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vinculación teoría y práctica en la 
formación inicial de docentes*
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Resumen: Este artículo se focaliza en los hallazgos de un proyecto de investigación cuyo propósito 
es develar cómo las prácticas externas contribuyen a la vinculación de la teoría y la práctica en la for-
mación inicial de docentes. Además, identificar las percepciones y las valoraciones que los involucra-
dos en ese proceso hacen sobre esta experiencia formativa. El método combina técnicas cuantitati-
vas y cualitativas con la intención de comprender la realidad en estudio. Se consideró la participación 
de estudiantes de la modalidad a distancia, docentes asesores y tutores de los centros de práctica. 
Los resultados de investigación evidencian que la implementación de esta experiencia formativa ha 
contribuido, en gran medida, a fortalecer y afianzar capacidades del campo disciplinar, así como el 
desarrollo de competencias genéricas.
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Accounting Administrative Practice: Linking Theory and Practice in Initial 
Teacher Training
Abstract: This article focuses on the findings of a research project whose purpose is to reveal how 
external practices contribute to linking theory and practice in initial teacher training and to identify 
the perceptions and assessments of participants about this training experience. The method com-
bines quantitative and qualitative techniques in order to understand the reality studied. Distance 
students, advising teachers, and tutors of practice centers participated in the study. Research results 
show that the implementation of this training experience has helped, to a large extent, to strengthen 
and consolidate the capacities of this disciplinary field and to develop generic skills.
Keywords: Theory-practice relationship; initial teacher training; long distance education; external 
practices; competency training.
Estágio administrativo-contábil: vinculação entre teoria e prática na 
formação inicial de docentes
Resumo: Este artigo foca nos achados de um projeto de pesquisa cujo objetivo é demonstrar como 
os estágios contribuíram para vincular a teoria e a prática na formação inicial de docentes. Além dis-
so, identificar as percepções e as considerações que os envolvidos nesse processo fazem sobre essa 
experiência formativa. O método combina técnicas quantitativas e qualitativas com a intenção de 
compreender a realidade em estudo. Foi considerada a participação de estudantes da modalidade 
a distância, docentes assistentes e tutores dos centros de estágio. Os resultados evidenciam que a 
implantação dessa experiência formativa contribui, em grande medida, para fortalecer e consolidar 
capacidades do campo disciplinar, além de desenvolver competências genéricas.
Palavras-chave: vinculação entre teoria e prática; formação inicial de docentes; educação a distân-
cia; estágios; formação por competências.
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Introducción
Los profesores se consideran un elemento primor-
dial para el desarrollo humano y el bienestar social 
de una nación. Por tal razón, se ha instaurado a 
nivel global una tendencia encaminada a fortale-
cer la formación profesional docente. La etapa de 
preparación inicial es, sin lugar a dudas, de gran 
importancia, pues implica la construcción de la 
identidad profesional, el aprendizaje colaborativo, 
el dominio de la disciplina y su didáctica, así como 
la evaluación de los aprendizajes y la atención a 
las diferencias de los estudiantes. A pesar de esto, 
los modelos, los planes y los programas curricula-
res, así como las instituciones formadoras, no han 
logrado los perfiles de egreso esperados de esta 
etapa formativa. Estudiosos en la materia son con-
tundentes en afirmar que la problemática consiste 
en la selección de los estudiantes de magisterio, el 
conocimiento de la materia, la fragmentación de 
las áreas de conocimiento, el perfil de los formado-
res de formadores, la poca vinculación con la vida 
escolar y la separación entre teoría y práctica (Ber-
liner, 2000; Tenti, 2007; Vaillant y Marcelo, 2015).
Desde esta mirada, este trabajo se focaliza en 
analizar dos aspectos sustantivos en la formación 
de docentes del área de Educación Comercial en la 
modalidad a distancia. En primer lugar, identificar 
las percepciones y las valoraciones que los acto-
res involucrados en el proceso de práctica tienen 
sobre esta experiencia formativa como mecanismo 
de vinculación entre teoría y práctica. En segundo 
lugar, determinar la importancia de los saberes del 
campo disciplinar (contabilidad, administración 
y finanzas) para este profesional de la docencia. 
En relación con el primer aspecto, Freixa, Novella 
y Pérez (2012) explican cómo a fin de consolidar 
los conocimientos disciplinares se requiere de un 
proceso de vinculación con el campo profesional 
mediante el desarrollo de prácticas externas que 
traen consigo las siguientes ventajas: a) están en la 
estructura curricular del plan de estudios, b) son 
parte de un espacio formativo que contribuye con 
la integración del saber hacer en contexto, c) se 
cuenta con un programa y docentes asesores tanto 
de la universidad como del centro de práctica, y d) 
se establece un vínculo entre la universidad y los 
espacios de desempeño profesional.
Es clave mencionar que la investigación edu-
cativa ha demostrado que los procesos de práctica 
constituyen una parte integral del desarrollo de 
docentes efectivos (Gray, Wright y Pascoe, 2017). 
Sin embargo, para que la práctica sea una expe-
riencia formativa exitosa es necesario proporcio-
nar situaciones de aprendizaje apropiadas para 
preparar a los profesores principiantes acerca de las 
realidades de la enseñanza (Grudnoff, 2011; Ralf, 
Walker y Wimmer, 2008), pues la práctica puede 
ser estresante en relación con la carga de trabajo, la 
presión de ser evaluado y la falta de pertenencia al 
contexto en el cual se realiza (Badali, 2008; Caires, 
Almeida y Martins, 2010; Gray et al. 2017).
Estas y otras características de las prácticas 
han despertado el interés de los investigadores. 
Por ejemplo, Clayton, Smith y Dyment (2014) 
indagaron sobre los componentes esenciales de 
un proceso de práctica en la formación inicial de 
docentes, y concluyen que se hace necesario pro-
mover la autoconciencia, la reflexión guiada, el 
intercambio de experiencias y el fomento de una 
comunidad de aprendizaje fuerte y segura. Por 
su parte, Tilson, Sandretto y Pratt (2017) exami-
naron las creencias de los estudiantes en los ciclos 
de práctica e identificaron que tienen dificultades 
para movilizar sus conocimientos teóricos en los 
espacios de desempeño profesional. El estudio rea-
lizado por Almeyda-Hidalgo (2016) detalla que la 
línea de investigación sobre la práctica en la for-
mación inicial de docentes ha considerado diversas 
dimensiones para su estudio: los enfoques de for-
mación predominantes, la reflexión sobre el saber 
docente, las relaciones entre teoría y práctica, la 
organización y el peso curricular de los espacios 
formativos de práctica, así como las estrategias 
que se ponen a disposición para el feedback a los 
estudiantes. Sumado a esto, la literatura empírica 
sobre el componente de práctica en los programas 
de formación docente está repleta de discusiones 
sobre los muchos beneficios que aporta al propó-
sito de preparar a los docentes en preservicio para 
las realidades de la enseñanza en un contexto real 
(Choy, Wong, Goh y Ling Low, 2014).
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Al considerar nuestro segundo aspecto de estu-
dio, es necesario destacar que el dominio de las 
competencias disciplinares es importante, pues 
es lo que se enseñará. En este sentido, Del Pozo, 
Fernández-Lozano, Gonzáles-Ballesteros y De 
Juanas (2013) concluyen que se recibe un nivel 
de conocimiento muy elemental durante los años 
de preparación para el ejercicio docente. La ense-
ñanza efectiva requiere que los maestros estén bien 
informados y capacitados en tres dominios de con-
tenido: a) materia, b) contexto de instrucción, y c) 
estrategias de instrucción (Darling-Hammond y 
Bransford, 2007; Polkinghorne, 2015). De acuerdo 
con Grossman, Schoenfeld y Lee (2005, p. 201):
dentro de la formación docente, el conocimiento de 
la materia está enmarcado en el conocimiento peda-
gógico y se entiende como: la capacidad de anticipar 
y responder a los patrones típicos de comprensión 
de los estudiantes, así como la capacidad de crear 
múltiples ejemplos y representación de temas desa-
fiantes que conforman el contenido de tal manera 
que sea accesible a una amplia gama de estudiantes.
En la formación de docentes de educación 
comercial las competencias disciplinares se satis-
facen mediante cursos de contabilidad, finanzas, 
economía, mercadotecnia, administración, dere-
cho mercantil, comunicación y tecnología de la 
información (National Association for Business 
Teacher Education, 2010). Algunos estudios han 
aportado evidencias que apoyan cómo la parti-
cipación en procesos de práctica administrativa 
financiera y contable contribuyen al logro de los 
saberes disciplinares (Loibl y Fisher, 2013; Polkin-
ghorne, 2015).
Al tomar en cuenta estas tendencias, el análi-
sis que presentamos se basa en los hallazgos de un 
estudio sobre la pertinencia del espacio de prácti-
cas externas en el campo administrativo y contable 
para la formación inicial de docentes de educa-
ción comercial en la modalidad a distancia. Esto 
en cuanto sea un instrumento que permita a los 
profesores en preservicio contar con experiencias 
reales a la hora de facilitar procesos de aprendizaje 
referidos al campo de las finanzas, la contabilidad 
y la administración. En este sentido, se plantea-
ron los siguientes interrogantes: a) ¿cuáles son las 
valoraciones de los estudiantes acerca de la prác-
tica administrativa contable en el proceso forma-
tivo?, b) ¿qué bondades y limitaciones identifican 
los docentes asesores sobre esta experiencia forma-
tiva? y c) ¿cuáles son las apreciaciones de los tuto-
res sobre la práctica administrativa contable en la 
formación de un educador comercial?
Con este trabajo hacemos una contribución a 
la literatura que busca comprender la importan-
cia de las prácticas externas en la formación de los 
estudiantes. Además, nuestro estudio considera 
los actores de la modalidad a distancia, quienes 
hasta ahora han recibido una menor atención, de 
manera que se contribuye así a llenar ese vacío de 
conocimiento en esta área.
El resto del artículo se organiza de la siguiente 
forma. La segunda sección presenta la fundamen-
tación teórica centralizada en la formación inicial 
de los docentes de educación comercial y el papel 
que juegan las prácticas externas en el proceso; la 
tercera describe el espacio formativo de la prác-
tica administrativa contable; la cuarta aborda el 
método de investigación; la quinta sección mues-
tra los resultados; la sexta presenta la discusión, y 
en la séptima se presentan las conclusiones.
Referentes conceptuales
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en las ins-
tituciones de educación superior han cambiado en 
el último siglo, caracterizándose por docentes que 
implementan prácticas educativas de alto impacto 
(Kug, 2008). Estrategias didácticas, como, por 
ejemplo, el aprendizaje-servicio, la investigación 
en pregrado, las prácticas externas y los proyectos 
colaborativos, han demostrado de manera consis-
tente beneficios para los estudiantes universita-
rios (Vizenor, Souza y Jordan, 2017). Además, la 
implementación de modelos pedagógicos como el 
enfoque por competencias han contribuido a redu-
cir la brecha entre el mundo laboral y la academia 
(Zapata-Callejas, 2015).
En el caso de la formación inicial de docen-
tes en educación comercial estas estrategias son 
de vital importancia para el desarrollo de com-
petencias con alto grado de complejidad. Crew y 
Bodenhamer (2009) identificaron las habilidades 
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que necesitan estos estudiantes antes de ingresar a 
ejercer la profesión, las cuales son: a) la gestión de 
la clase, b) el trabajo con diversos estudiantes, c) las 
habilidades organizacionales, d) la planificación 
de la lección, e) la didáctica de la disciplina, y f) 
competencias genéricas o blandas que se adquieren 
en contextos reales de práctica profesional (Gon-
záles y Larraín 2005).
Formación docente en el campo 
de la educación comercial
La educación comercial refiere a la promoción de 
espacios pedagógicos para el desarrollo de com-
petencias profesionales orientadas a la gestión 
del apoyo administrativo y la gestión empresarial 
(Canales-García y Araya-Muñoz, 2017). Ese espa-
cio profesional de la docencia se encarga de formar 
personal técnico-profesional en las especialidades 
de administración de oficinas, atención de centros 
de servicio al cliente y diversas tareas de apoyo 
logístico y administrativo. Entenderemos la edu-
cación comercial como un conjunto de procesos 
técnicos administrativos aplicados al ámbito de 
las organizaciones que se vinculan con las ofertas 
educativas a nivel secundario, relacionadas con las 
áreas de la administración, la contabilidad y las 
finanzas. Desde esa perspectiva, este ámbito de la 
educación aporta al desarrollo socioeconómico de 
un país, al contribuir en la formación empresarial y 
emprendedora de la población y propiciar espacios 
de inclusión financiera. Por tanto, la docencia en 
esta área tiene como enorme desafío la preparación 
de docentes con un alto grado de competencias en 
“la toma de decisiones propositivas y proactivas, 
con ética y valores, que no se constituyan en meros 
transmisores de contenidos sin mayor relación con 
los problemas sociales existentes” (Araya-Muñoz y 
España-Chavarría, 2012, p. 170).
La práctica administrativa-
contable como espacio de 
vinculación entre teoría y práctica
Según Moreira, Vieira y Silva (2015) las universi-
dades deben proporcionar una formación que tras-
cienda la esfera de la dimensión teórica. Para esto, 
será necesario la construcción de un conocimiento 
emancipador que permita establecer el vínculo 
dialéctico entre la teoría y la práctica, con el pro-
pósito de formar profesionales capaces de des-
empeñar sus funciones en la realidad social en la 
que se encuentran inmersos. La investigación ha 
demostrado que existen aún muchos desafíos en 
la formación académico profesional. Uno de estos 
—quizás el más importante— consiste en supe-
rar la separación del conocimiento de su contexto 
histórico y social, y generar así una visión frag-
mentada de la realidad, ya que existe una desar-
ticulación entre la teoría y la práctica, lo cual, al 
final, repercute en la falta de oportunidades para 
el aprendizaje reflexivo (Linuesa, 2007; Korthagen 
y Kessels, 2009; Rozada, 2007). A fin de superar la 
visión atomizada de la formación tradicional será 
necesario que la preparación de profesionales se 
acompañe de procesos de acercamiento y desem-
peño en contextos reales (Fletcher, Mountjoy y 
Bailey, 2011).
De acuerdo con esta perspectiva, los espacios 
de práctica en la formación académica del indivi-
duo constituyen un eslabón de indiscutible rele-
vancia a fin de situarlo en un contexto en el que 
deberá ser capaz de desarrollar y aplicar destrezas, 
habilidades y conocimientos frente a un puesto de 
trabajo específico en el que debe mostrar lo que 
aprendió a lo largo de su formación, y establecer 
así una vinculación entre lo estudiado (teoría) y las 
funciones o actividades a desarrollar en la empresa 
(práctica). Sin embargo, su importancia no radica 
solo en la observancia de estos elementos; Von Fei-
genblatt (2015) concluye que la integración de la 
teoría y la práctica en la educación de negocios no 
solo es necesaria por razones funcionales, sino más 
bien es una necesidad en el propósito de fomentar 
la formación de líderes éticos y bien preparados.
Kane, Berryman, Goslin y Meltzer (1990) plan-
tean que la práctica proporciona sentido y motiva-
ción para aprender, además de que ayuda a romper 
la separación entre el conocimiento (saber qué) 
y la práctica (saber cómo y cuándo). Según estos 
autores este contexto de aprendizaje se debe dise-
ñar para: a) la integración de los conocimientos, 
los procedimientos y su aplicación, b) la parti-
cipación de múltiples habilidades de diferentes 
tipos que requieran integrarlas en una actuación, 
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y c) la inclusión de las interacciones sociales, los 
recursos y las herramientas típicas de situaciones 
del mundo laboral. Adicionalmente, la creación de 
estos espacios de práctica ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de sumergirse en un ambiente de 
responsabilidad profesional al observar la articu-
lación entre la teoría y la práctica en un contexto 
real de actividad laboral (Tejada-Fernández, Car-
valho-Dias y Ruiz-Bueno, 2017).
Sin lugar a dudas, la formación académica es 
necesaria, pero si no trasciende al mundo profesio-
nal y laboral se obtiene como resultado una visión 
fragmentada de la realidad. Grosu, Almasan y 
Circa (2015) opinan que los profesionales cuentan 
con capacidades que provienen del mundo aca-
démico, pero algunas competencias solo podrán 
adquirirse si se guía a los estudiantes en los proce-
sos de práctica profesional. Lo anterior tiene como 
fin identificar de manera adecuada las habilidades 
y los conocimientos del ejercicio de la profesión. 
En síntesis, la institución universitaria debe 
construir los puentes entre teoría y práctica, ambos 
elementos formativos que deben ser un contínuum 
en la formación de los profesionales y correspon-
der de esta manera a las exigencias de la sociedad 
actual.
La práctica administrativa 
contable en la modalidad a 
distancia de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (upnfm)
La educación a distancia surge como una respuesta 
a la demanda de educación por parte de las perso-
nas que, por distintos motivos, no pueden acceder 
a la educación presencial, sobre todo en el nivel 
superior (Chaves-Torres, 2017). En este sentido, 
la upnfm ofrece, en su modalidad a distancia, la 
carrera de Educación Comercial como una opción 
para la población interesada en el estudio de dicha 
área. En cuanto es parte de la estructura curricular 
de esta licenciatura, los estudiantes deben aprobar 
el espacio formativo de Práctica Administrativa 
Contable (pac).
La pac es una experiencia que permite al estu-
diante enfrentarse a la realidad laboral en las 
diferentes empresas o instituciones públicas o pri-
vadas del país. En ella, el estudiante asume el rol 
de empleado, en específico en las áreas de adminis-
tración, contabilidad, finanzas y auditoría, entre 
otras, relacionadas con la especialidad. La dura-
ción de esta práctica corresponde a un periodo 
académico en el que deberá cumplir un mínimo 
de cuatrocientas horas de ejecución, al asistir al 
centro de práctica en la jornada laboral que se le 
asigne. El proceso está organizado en tres etapas: 
1) preparación, 2) ejecución y 3) evaluación.
La etapa de preparación consiste en el desarro-
llo de un seminario de inducción en el que se brin-
dan los lineamientos generales y la normativa de la 
práctica, así como se abordan temas relacionados 
con el quehacer laboral. En la etapa de ejecución, el 
estudiante asume su papel de empleado y lo orienta 
y supervisa el tutor responsable en el lugar de tra-
bajo (jefe inmediato); de igual forma, lo supervisa 
de manera regular el docente asesor de la univer-
sidad. Finalmente, la etapa de evaluación consiste 
en la presentación de rúbricas de evaluación por 
parte del tutor y el asesor de práctica. Además, el 
estudiante debe realizar un informe escrito y la 
presentación oral de su proceso de práctica.
Durante las tres etapas, el estudiante y el asesor 
de práctica se mantienen en constante comunica-
ción y retroalimentación, principalmente, a través 
de dos vías. Primero, a través de la plataforma vir-
tual (aula virtual), a la que todos los estudiantes tie-
nen acceso (la educación a distancia funciona bajo 
la modalidad b-Learning). Segundo, durante el 
periodo académico es obligatorio el cumplimiento 
de al menos cinco encuentros de acompañamiento 
tutorial (presencial), en los que se realizan jorna-
das de intercambio de experiencias.
Metodología
Tipo de investigación
Como método de investigación se utilizó el estu-
dio de casos, el cual consiste en una descripción y 
un análisis de un fenómeno específico y complejo 
(Yin, 2013). Otros autores, como, por ejemplo, 
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Álvarez y Hevia (2013), han utilizado esta pers-
pectiva metodológica con el fin de comprender 
las relaciones entre la teoría y la práctica en la for-
mación inicial de docentes. El alcance es de tipo 
descriptivo-interpretativo pues se espera valorar, 
desde la perspectiva de los actores, los aportes, las 
bondades y las limitaciones de la práctica adminis-
trativa contable en la formación inicial de docentes 
de educación comercial.
Contexto del estudio
La investigación se desarrolló en el Centro Univer-
sitario de Educación a Distancia de la upnfm de 
Honduras, específicamente en la carrera de Profe-
sorado de Educación Comercial, la cual incluye en 
su estructura curricular la Práctica Administra-
tiva Contable como un espacio de práctica externa 
encaminado a fortalecer las competencias discipli-
nares relacionadas con las finanzas, la administra-
ción, y la contabilidad.
Participantes 
Se tomó en consideración la participación de tres 
grupos: a) 33 estudiantes del Sistema de Educa-
ción a Distancia de último año del Profesorado 
en Educación Comercial que se encontraban 
desarrollando el proceso de práctica; b) 4 docen-
tes asesores de práctica, y c) tutores en los centros 
de práctica (estos son empresas comerciales, ong, 
banca privada, cooperativas de ahorro y crédito, 
entre otros).
Técnicas e instrumentación
En el caso de los docentes asesores se utilizó la 
entrevista semiestructurada, caracterizada por 
desarrollarse a través de líneas temáticas o de una 
guía con interrogantes flexibles que pueden adap-
tarse a cada entrevistado (Cifuentes, 2011). En este 
sentido, se diseñó como instrumento un guion de 
preguntas abiertas para la producción de informa-
ción, orientado a identificar las valoraciones del 
profesorado acerca de las bondades y limitaciones 
de la Práctica Administrativa Contable. Poste-
riormente, se evaluó su pertinencia a través de la 
revisión de criterios por parte de cuatro docentes 
especialistas del área de educación comercial. Al 
tomar en consideración las sugerencias de mejora 
por parte de los expertos, se ajustó el instrumento 
a fin de obtener su versión final.
Para realizar la consulta a los estudiantes se 
consideró la administración de un cuestionario. Se 
efectúo una búsqueda de instrumentos orientados 
a valorar los procesos de prácticas externas, pero 
no fue posible recuperar alguno que se ajustara al 
contexto. Debido a esto, se elaboró un cuestionario 
ad hoc al estudio. A continuación, un grupo de siete 
jueces especialistas de educación comercial, con 
una experiencia promedio de diez años en el área, 
analizó el instrumento para determinar su validez 
a nivel de contenido. Se utilizó el procedimiento 
propuesto por Lawshe (1975), quien sugiere que 
un ivc igual a 0,29 será adecuado cuando se hayan 
utilizado cuarenta expertos, un ivc igual 0,51 será 
suficiente con catorce expertos, pero un ivc de al 
menos 0,99 será necesario cuando el número de 
expertos sea de siete o inferior. Como producto de 
este proceso se eliminaron los ítems que obtuvie-
ron puntuaciones inferiores a 0,99. Una vez rees-
tructurado el instrumento, el Índice de Validez 
de Contenido obtenido fue de 1. El estudio piloto 
permitió definir la confiabilidad al emplear el esta-
dístico alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de α = 
0,91, considerado excelente1.
De acuerdo con los tutores, en el centro de 
práctica se optó por utilizar el cuestionario para 
empleadores de la Universidad de Chile. Este ins-
trumento, en su versión original, cuenta con 29 
ítems distribuidos en tres dimensiones. Tras la 
adaptación al contexto de esta investigación, el 
número de ítems se redujo a 20 y se reestructuró 
en cuatro secciones: a) datos de la organización, 
b) desempeño de capacidades específicas, c) satis-
facción general y d) un componente de preguntas 
abiertas destinado a sugerencias y comentarios. 
Para estudiar las propiedades psicométricas y 
determinar la validez de contenido se utilizó el 
procedimiento de Lawshe (1975) aplicado al grupo 
de expertos que participaron en el análisis del 
1 George y Mallery (2003, p. 231) sugieren los siguientes valo-
res para evaluar el coeficiente alfa de Cronbach: α > 0,9 es excelen-
te, α > 0,8 es bueno, α > 0,7 es aceptable, α > 0,6 es cuestionable, α 
> 0,5 es Pobre y α < 0,5 es inaceptable.
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instrumento de los estudiantes. Como resultado 
del proceso de validez se eliminaron los ítems 
que obtuvieron puntuaciones inferiores a las que 
sugiere el ivc para siete evaluadores, el cual es de 
0,99. Una vez reformado el cuestionario, el ivc 
fue igual a 1, y su confiabilidad fue de α = 0,85. 
Esto indica que el cuestionario posee una buena 
consistencia interna de los ítems. En ambos cues-
tionarios se incluyeron preguntas abiertas con la 
finalidad de que los participantes estuvieran en 
capacidad de responder de forma libre y de detallar 
sus opiniones, actitudes y conocimientos sobre los 
cuestionamientos planteados en él (Abarca, Alpí-
zar, Rojas y Sibaja, 2012).
Plan de análisis de los datos
A fin de analizar los cuestionarios de los tutores 
y de los estudiantes se utilizó el software ibm spss 
Statistics 23. Para analizar las entrevistas de los 
asesores de práctica se utilizó el software maxqda 
12, en consideración a los procedimientos de com-
paración constante y la triangulación como meca-
nismos de validación de nuestras interpretaciones. 
Cabe señalar que, para la información cualitativa 
—por ser de naturaleza interpretativa— se empleó 
el ciclo de tareas propuestas por Miles y Huber-
man (1984), el cual implica: a) la reducción de los 
datos (codificación), b) la disposición de los datos 
(generar categorías) y c) la extracción de resulta-
dos y la verificación de conclusiones que permitan 
explicar el fenómeno en estudio.
Resultados
El análisis se realizó a partir de los tres actores 
involucrados en la práctica. Por su parte, la cons-
trucción de las categorías de análisis ha seguido la 
lógica inductiva, de tal manera que los significados 
emergen en el proceso.
Valoración de los estudiantes 
sobre las prácticas externas 
en el proceso formativo
Desde la perspectiva de los estudiantes, el proceso 
de práctica asume dos grandes líneas. Una cen-
trada en los beneficios y otra en las dificultades. 
En la Figura 1 se esquematizan estas dos aprecia-
ciones, de modo que se resalta en el nivel de los 
beneficios el acercamiento al mundo de las organi-
zaciones, la aplicación de conocimientos teóricos y 
la oportunidad de potenciar las habilidades del tra-
bajo en equipo. En cuanto a las dificultades sobre-
salen la gestión del tiempo, la carga académica, 
los factores económicos y el poco conocimiento 
de software. Es posible valorar que el espacio for-
mativo de práctica externa en ambientes laborales 
orientados a la administración, la contabilidad y 
las finanzas contribuye a configurar un sistema 
de experiencias disciplinares fundamentales para 
un docente de educación comercial. Se trata de 
construir un cúmulo de situaciones laborales que 
sirvan a la hora de facilitar el aprendizaje del área 
comercial en los programas de enseñanza secun-
daria. De igual forma, los estudiantes indican que 
la práctica externa genera un espacio para aplicar 
y potenciar las competencias disciplinares del plan 
de estudios. Se valora la experiencia del trabajo 
en equipo y que, al ser parte de una organización, 
deben actuar de forma colaborativa para solventar 
situaciones del entorno laboral. Esta mirada puede 
identificarse en la siguiente reflexión: “La práctica 
administrativa contable me ha enriquecido, pues 
he logrado tener contacto con un ambiente real del 
área comercial, yo he logrado contrastar mis cono-
cimientos e información recibida en la universidad 
con la práctica en un espacio real” (Estudiante 23, 
comunicación personal, 30 de abril de 2016).
Al considerar las dificultades es necesario des-
tacar que el aspecto económico representa una 
situación adversa para los estudiantes, pues deben 
abandonar su trabajo para cumplir con el tiempo 
reglamentado de práctica. La gestión del tiempo 
es otro elemento que se destaca, dado que el perfil 
de los estudiantes, en su mayoría, corresponde a 
personas con responsabilidades familiares y eco-
nómicas, y estas condiciones limitan la experiencia 
en el entorno laboral. Para finalizar, los partici-
pantes refieren tener dificultades con el dominio 
de software contable y el uso de Excel, pues difiere 
de lo aprendido en la universidad y se requiere de 
tiempo y esfuerzo para apropiarse de este nuevo 
conocimiento.
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Otro aspecto relevante es el desarrollo de las 
competencias disciplinares. La Tabla 1 muestra la 
autoevaluación de los estudiantes sobre el desarro-
llo de estas a lo largo de su formación y su forta-
lecimiento durante el desarrollo de la Práctica 
Administrativa Contable. La primera columna 
contiene las competencias específicas que el estu-
diante debe lograr al concluir el proceso de prác-
tica; la segunda indica la media obtenida por cada 
aspecto; la tercera señala la desviación estándar, 
y, finalmente, se incluye la frecuencia y el porcen-
taje obtenido para cada uno de los elementos de la 
escala. En general, el grupo de competencias eva-
luadas puntuó por arriba de la media, lo que indica 
que los estudiantes consideran tener un nivel 
medio de desempeño en los saberes disciplinares, 
y son los más altos; el registro de las operaciones 
mercantiles (µ = 2,67), realizar el cierre contable 
de una empresa (µ = 2,52), y resolver problemas 
relacionados con la actividad financiera (µ= 2,39).
Figura 1. Valoraciones de los estudiantes sobre las prácticas externas. Fuente: elaboración propia a partir del aná-
lisis de la información.
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Tabla 1. Nivel de logro de las competencias específicas
Competencias µ σ
Nada Poco Suficiente Mucho
f % f % f % f %
1. Registrar operaciones mercantiles. 2 0,67 0 0,48 - - - - 11 33 0,3 22 66 0,7
2. Registrar contablemente los elementos del costo. 2 0,27 0 0,67 1 3 0,0 1 3 ,0 19 57 0,6 12 36 0,4
3. Aplicar la legislación nacional en materia mercantil. 2 0,36 0 0,65 - - 3 9 0,1 15 45 0,5 15 45 0,5
4. Realizar el cierre contable de una empresa. 2 0,52 0 0,67 - - 3 9 0,1 10 30 0,3 20 60 0,6
5. Elaborar estados financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 2 0,12 0 0,89 1 3 0,0 8 24 0,2 10 30 0,3 14 42 0,5
6. Aplicar las tasas vigentes para el cálculo de los 
diferentes impuestos. 2 0,36 0 0,78 - - 6 18 0,2 9 27 0,3 18 54 0,5
7. Resolver problemas relacionados con la actividad 
financiera. 2 0,39 0 0,56 - - 1 3 0,0 18 54 0,5 14 42 0,5
8. Utilizar el software para resolver ejercicios prácticos 
de contabilidad, matemática y administración. 2 0,21 0 0,74 - - 6 18 0,2 14 42 0,4 13 39 0,4
9. Interpretar documentos de carácter administrativo y 
financiero. 2 0,06 0 0,79 1 3 0,0 6 18 0,2 16 48 0,5 10 30 0,3
10. Utilizar los conceptos de matemática financiera. 2 0,30 0 0,64 - - 3 9 0,1 17 51 0,5 13 39 0,4
Fuente: elaboración propia.
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Opinión de los docentes 
asesores sobre las bondades 
y las limitaciones de las 
prácticas externas
Del proceso de codificación de las entrevistas 
a los docentes asesores emergieron dos categorías. 
Una referida a las bondades de la experiencia de 
práctica y la otra referida a sus limitaciones. Para 
las interpretaciones derivadas del proceso de trian-
gulación se diseñó un mapa que detalla las tenden-
cias finales (véase la Figura 2). Este mapa presenta 
aquellos elementos que, según los estudiantes, se 
fortalecen con la realización de la práctica; ade-
más, muestra los factores que representan un obs-
táculo para su ejecución. En este sentido, a nivel 
de las bondades se interpreta que el contacto con 
el mundo laboral favorece el desarrollo de compe-
tencias blandas tales como los procesos asertivos 
de comunicación, el desarrollo de la autoconfianza 
y la capacidad de trabajar cooperativamente en un 
equipo. Los asesores consideran que la experien-
cia de práctica fortalece la autoestima y les permite 
corroborar su potencial de aprendizaje.
Otro de los beneficios radica en la formación 
académica, pues la práctica ofrece un espacio con-
textualizado entre los conocimientos teóricos y los 
prácticos, los cuales deben conjugarse en el ejerci-
cio de funciones propias del campo ocupacional. 
Las prácticas son una vía para desarrollar niveles 
complejos de competencias genéricas y específicas 
del educador comercial, y, sobre todo, generan una 
experiencia laboral real que consolida los cono-
cimientos académicos. Además, los estudiantes 
adquieren experiencias que le son útiles a la hora 
de implementar la práctica profesional docente, ya 
que pueden utilizar algunos ejemplos o anécdotas 
de lo que les ocurrió en el proceso de enseñanza 
con los estudiantes de los institutos de educación 
media:
los estudiantes comentan que tienen mayor autori-
dad de conocimiento cuando imparten un espacio 
en el cual ellos han tenido una vivencia real en las 
practicas, es más, van a los centros educativos con 
un porte profesional diferente. Cuando se trata de 
hacer informes, planes, proyectos, ellos resaltan 
entre los demás estudiantes, fortalecen sus com-
petencias docentes y realmente si nos ubicamos 
Figura 2. Opiniones de los asesores de práctica. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la información.
“Personalmente he evidenciado el crecimiento 
del estudiante, el paso gigantesco que da un 
estudiante de la Carrera de Educación Comercial 
después de su Práctica Administrativa Contable; 
no solamente el crecimiento profesional, si no el 
crecimiento como persona, como individuo y 
también empoderado a sus competencias” 
Asesora 04.
“Coordinar el trabajo propio con la 
PAC ya que muchas veces a ellos se 
les dificulta esto, porque tienen que 
abandonar su lugar de trabajo” 
Asesor 01.
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en la misión de la universidad es formar cuadros 
docentes, entonces la práctica administrativa con-
table aporta en mucho. (Asesora 03, comunicación 
personal, 5 de mayo de 2016)
Las limitaciones identificadas son de natura-
leza socioeconómica, aspecto que coincide con 
las valoraciones de los estudiantes. Se ratifica el 
hecho de que muchos deben renunciar a su puesto 
de trabajo, y para otros —cuyo ingreso familiar es 
bajo— el desarrollo de la práctica es una situación 
desafiante. Por otra parte, los asesores perciben 
que algunos estudiantes muestran dificultades 
para establecer conexiones entre los saberes teóri-
cos y prácticos, así como su aplicación en el con-
texto laboral. Para dar respuesta a esta situación, 
los docentes efectúan acciones de orientación y 
reflexión en los espacios destinados a la asesoría 
académica.
Apreciaciones de los tutores 
sobre la práctica en la formación 
del educador comercial
Conocer y comprender las apreciaciones de los 
tutores en los centros de la práctica administrativa 
y contable ofrece la mirada de un actor sustan-
tivo de la experiencia, pues es el profesional que 
acompaña de forma permanente a los estudiantes. 
En el análisis de la información se configuraron 
tres categorías que se presentan en la Figura 3. 
Este esquema ilustra las tendencias obtenidas del 
proceso de análisis textual que consisten en aspec-
tos relativos al desempeño profesional de los estu-
diantes, presenta aquellas situaciones que pueden 
contribuir a una mejor experiencia formativa y, 
finalmente, muestra los aportes de la práctica a la 
vida profesional.
Al efectuar el análisis a partir de las categorías 
encontramos que, con respecto al fortalecimiento 
de competencias específicas de los estudiantes, los 
tutores opinan que los estudiantes cuentan con 
conocimientos teóricos y prácticos del ámbito 
empresarial, pero se requiere fortalecer capacida-
des tales como el uso de software contable, aspec-
tos de auditoría, emprendedurismo y la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.
A partir de esta situación surge la categoría 
“sugerencias para la mejora de la práctica”, desde 
la cual los tutores proponen incrementar el tiempo 
de práctica y fortalecer los vínculos con los docen-
tes asesores de la universidad a fin de mejorar los 
procesos de retroalimentación y consolidar estas 
capacidades. Finalmente, los asesores concuerdan 
Figura 3. Apreciaciones de los tutores del centro de práctica. Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la 
información.
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en que esta experiencia formativa se caracteriza 
por una serie de aportes que consolidan compe-
tencias genéricas tales como la comunicación, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el desarrollo 
de niveles de competencias referidas al área disci-
plinar: “La práctica contribuye con los estudiantes 
a mejorar en la contabilidad, aprenden contenidos 
más actualizados en relación a las Normas Finan-
cieras Internacionales” (Tutor 21, comunicación 
personal, 29 de abril de 2016).
Con respecto a las opiniones de los tutores sobre 
el desempeño de los estudiantes (véase la Tabla 2), 
se logró identificar que, en general, los tutores per-
ciben que hay competencia para el trabajo en las 
organizaciones, sobre todo, a nivel de compromiso 
con la tarea (µ= 5,9), y de la comunicación oral y 
escrita (µ= 5,8).
Una visión de conjunto desde la 
mirada de los actores: construir 
puentes entre la teoría y la práctica
La formación del educador comercial, hoy en día, 
requiere de experiencias de aprendizaje que vincu-
len los aspectos teóricos y prácticos. Recalcamos 
que, desde la visión conjunta obtenida mediante 
la triangulación de la narrativa de los tres actores 
de este estudio, las experiencias de aprendizaje 
situado en ambientes profesionales del área comer-
cial favorecen la consolidación de conocimientos 
teóricos, el desempeño profesional, la moviliza-
ción de competencias de alto nivel y el desarrollo 
de habilidades blandas.
De ahí que los tres grupos de participantes con-
sideran esta experiencia formativa un puente entre 
el mundo universitario y el de las organizaciones; 
para ellos es un camino de doble vía, en el cual los 
docentes asesores reciben retroalimentación de 
los tutores de los centros de práctica sobre aque-
llas áreas del saber que se requiere fortalecer en la 
universidad, y los centros de práctica se benefician 
de los saberes académicos que ponen en práctica 
los estudiantes. De esta forma, ambas institucio-
nes cooperan con la formación de un profesional 
de la docencia que potencia el mundo del trabajo, 
la inclusión financiera, la cooperación y el empren-
dedurismo como vías del desarrollo humano sos-
tenible. Además, los actores coinciden en valorar la 
práctica como un espacio de gran provecho para el 
desarrollo de competencias que sirven en la vida, 
como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la auto-
confianza y la comunicación efectiva.
Tabla 2. Opiniones de los tutores sobre el desempeño profesional del practicante
Opiniones µ σ
1 2 3 4 5 6
f % f % f % f % f % f %
Capacidad para comunicarse 
de manera efectiva a través del 
lenguaje oral y escrito.
5,8 0,47
- -
- - - - 1 3,0 4 12,1 28 84,8
Capacidad para identificar 
problemas, planificar 
estrategias y enfrentarlos.
5,6 0,66 - - - - - - 3 9,1 8 24,2 22 66,7
Capacidad para participar en 
proyectos grupales. 5,7 0,59 - - - - - - 2 6,1 6 18,2 25 75,8
Capacidad para dominar el 
lenguaje informático, necesario 
en el ejercicio de la profesión.
5,7 0,65 - - - - 1 3,0 - - 8 24,2 24 72,7
Demuestra compromiso en 
el desarrollo de las funciones 
asignadas.
5,9 0,17 - - - - - - - - 1 3,0 32 97,0
Fuente: elaboración propia.
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Pese a los beneficios que las experiencias de 
práctica aportan a la formación, los tres grupos 
de participantes del estudio señalan una serie de 
dificultades que deben afrontarse durante su eje-
cución. Por tanto, consideramos que a fin de con-
solidar la práctica como un espacio de aprendizaje 
complejo se requieren algunos elementos clave 
(véase la Figura 4).
 ◾ Reconocer el perfil de los estudiantes, sus con-
diciones económicas, sociales, familiares y 
académicas, de tal manera que se realicen las 
adaptaciones necesarias y que estas condicio-
nes, lejos de excluir a los estudiantes, se con-
viertan en áreas de oportunidad.
 ◾ Fortalecer los mecanismos y los dispositivos 
que consoliden los procesos de asesoramiento y 
feedback. El hecho de que los estudiantes reali-
cen su formación desde la modalidad a distan-
cia trae consigo la necesidad de potenciar estos 
procesos. En ese sentido, las tic juegan un papel 
fundamental para concretar estas importantes 
estrategias en los procesos de vinculación entre 
la universidad y el contexto profesional.
 ◾ Consolidar los espacios de asesoría con proce-
sos reflexivos y críticos del desempeño de los 
estudiantes. Por tanto, el docente asesor debe 
propiciar las condiciones para que los futuros 
profesores reflexionen sobre las dimensiones 
cognitivas, afectivas y procedimentales que en-
tran en juego en los procesos de práctica (Kor-
thagen, 2010).
 ◾ Establecer fuertes lazos con los centros de prác-
tica a través del trabajo de los tutores, quienes 
contribuyen con la adaptación del estudiante al 
centro y con la integración a la cotidianidad del 
desempeño profesional. Asimismo, se espera 
que el tutor promueva la autoconfianza y brin-
de feedback sobre las áreas que debe potenciar 
(Freixa et al., 2012).
Discusión
La formación inicial de docentes durante los últi-
mos años ha cobrado un papel preponderante en 
las políticas de Estado. El foco de la discusión pone 
en relieve los modelos formativos que impulsan los 
Figura 4. Elementos claves para el desarrollo de las prácticas externas. Fuente: elaboración propia a partir del aná-
lisis relacional de las categorías del estudio.
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espacios de práctica profesional como un medio 
para mejorar la preparación de los profesiona-
les de la docencia (López, 2014). Nuestros datos 
revelan que el contacto de los estudiantes con el 
campo laboral les permite el desarrollo de com-
petencias blandas, como, por ejemplo, la comu-
nicación asertiva, la autoconfianza y el trabajo en 
equipo. Este hecho concuerda con lo expuesto por 
Vizenor et al. (2017), quienes indican que las prác-
ticas externas ofrecen un espacio sólido y perma-
nente para el desarrollo integral de los estudiantes 
universitarios.
La investigación desarrollada en este campo 
ha aportado evidencias que concuerdan con los 
resultados de este proyecto, e identifican que las 
experiencias de práctica externa centradas en el 
fortalecimiento de competencias disciplinares 
favorecen el desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias en el campo laboral de las finanzas, la 
contabilidad y la administración (Ibrahim, 2011; 
Isah, 2003; Tejada-Fernández et al., 2017; Uramah, 
2003). Para crear este entorno en una modalidad 
de educación a distancia será importante diseñar 
un sistema de acompañamiento permanente a los 
estudiantes, mediado por una plataforma virtual 
y otros recursos que generen una comunicación 
activa, y a la vez permitan la retroalimentación 
constante por parte del docente asesor de prác-
tica, ya que, a diferencia de la modalidad presen-
cial, los encuentros de acompañamiento tutorial se 
realizan con poca frecuencia o con intervalos de 
tiempo más aislados.
Desde la mirada de los tutores en los centros de 
práctica, nuestros hallazgos revelan la necesidad de 
fortalecer los vínculos con los docentes asesores de 
la universidad con el propósito de mejorar los pro-
cesos de retroalimentación entre las partes. Estos 
resultados están en línea con los planteamientos 
de Onnoh y Oluseyi (2017), quienes explican que 
los espacios de colaboración entre las instituciones 
de educación superior y las del campo laboral pue-
den contribuir a la mejora de la capacidad de los 
educadores empresariales, pues permite la transfe-
rencia de conocimiento. Las prácticas ofrecen a los 
estudiantes un espacio para “aprender haciendo 
y en contexto”, lo que favorece la creación de una 
gama de experiencias que utilizan los docentes 
en preservicio durante el desarrollo de la práctica 
profesional en el campo de la docencia. A su vez, 
las experiencias previas derivadas de la condición 
de estudiantes-trabajadores, en una modalidad de 
educación a distancia, les permite establecer apren-
dizajes más profundos. Este tipo de aprendizaje se 
caracteriza por el logro de procesos metacogniti-
vos, la autonomía y el aprendizaje para toda la vida 
(Huberman, Bitter, Anthony y O’Day, 2014).
Si bien es cierto que las prácticas externas son 
de gran provecho para la formación inicial de 
docentes, es preciso recalcar que en el caso de los 
participantes de este estudio se identifican dificul-
tades para su óptima ejecución, como, por ejem-
plo, las de tipo económico, el poco conocimiento 
y la falta de manejo de software contable y Excel, 
así como la gestión del tiempo, debido a que son 
estudiantes que trabajan y han optado por una 
modalidad de estudios a distancia. Estas y otras 
condiciones de los estudiantes se atienden desde 
la asesoría docente y el acompañamiento de los 
tutores. Ambos procesos de mediación pedagógica 
se consideran un elemento de real importancia 
para la formación de los estudiantes, en especial 
durante el proceso de práctica.
Los docentes asesores coinciden en que la 
inducción apropiada al centro de práctica, la ase-
soría y la supervisión son factores determinantes 
en la ejecución de esta experiencia, ya que generan 
un proceso sustentado en el modelamiento acadé-
mico y en la atención a las diferencias individua-
les. De igual forma, se visualiza la importancia de 
establecer un equilibrio a la hora de gestionar el 
tiempo, puesto que la condición de los estudiantes 
de educación a distancia representa un desafío al 
momento de efectuar el proceso de la práctica.
La implementación de la Práctica Administra-
tiva Contable desde la perspectiva de los asesores 
permite un espacio que aporta al estudiante niveles 
complejos de desempeño profesional acordes con 
el estado del arte del campo disciplinar. Moreira et 
al. (2015) concuerdan con esta perspectiva al argu-
mentar que las instituciones de educación superior 
deben impulsar la vinculación entre la teoría y la 
práctica, entre la academia y el mundo laboral.
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Conclusiones
Este artículo estudia las percepciones de los acto-
res involucrados en el proceso de prácticas exter-
nas de los estudiantes de Educación Comercial de 
la modalidad a distancia, como una experiencia 
de vinculación entre teoría y práctica. De acuerdo 
con nuestros resultados, concluimos que la pre-
paración inicial de docentes requiere de espacios 
curriculares en los planes de estudio que promue-
van experiencias de aprendizaje situado, así como 
la creación de puentes entre los saberes teóricos y 
los prácticos. Dentro de esa gama de posibilidades 
se ha identificado que las prácticas externas orien-
tadas a favorecer las competencias disciplinares y 
las blandas derivan en un proceso formativo inte-
gral y de aprendizajes profundo, gracias al espa-
cio profesional que ofrecen los centros de práctica. 
Consideramos que el éxito de este tipo de expe-
riencias formativas radica en la integración de los 
centros de práctica y las instituciones formadoras 
de docentes: esta relación debe caracterizarse por 
ser estrecha, dialógica y en un permanente inter-
cambio de saberes.
Sin embargo, a fin de que las prácticas sean 
significativas para los estudiantes se deben tomar 
en consideración sus características sociales, eco-
nómicas y académicas, ya que nuestros hallazgos 
revelan que factores familiares, laborales y de sabe-
res conceptuales y procedimentales constituyen las 
principales limitaciones en el desarrollo de estas 
prácticas. El reconocimiento de estas diferencias 
debe ser la base para el desarrollo de los procesos 
de asesoría, feedback y seguimiento al progreso de 
los practicantes.
A la luz de nuestra revisión teórica y del estudio 
empírico identificamos cómo a los estudiantes el 
proceso de práctica les ofrece un entorno privile-
giado para la consolidación de sus saberes disci-
plinares, debido a que les otorga un espacio que les 
permite contrastar y aplicar los aprendizajes teóri-
cos. Además, las prácticas promueven aspectos que 
favorecen el desarrollo profesional de los docen-
tes en formación tales como la autoconciencia, la 
reflexión guiada y el intercambio de experiencias.
Por su parte, los asesores y tutores valoran 
satisfactoriamente este tipo de estrategias, ya que 
se convierten en un espacio de formación inte-
gral y de vínculo entre las instituciones académi-
cas de educación superior, el contexto social y las 
organizaciones.
Asimismo, concluimos que la práctica cumple 
una doble función al convertirse en un dispositivo 
de vinculación entre el saber teórico y el práctico, y 
en un entorno de aprendizaje que permite consoli-
dar el saber disciplinar como aspecto fundamental 
para una buena docencia.
Pensamos que futuras investigaciones pue-
den orientarse a valorar cómo estos dispositivos y 
estrategias contribuyen al desarrollo de competen-
cias docentes, o bien indagar sobre las estrategias 
más efectivas para favorecer los vínculos entre la 
universidad y los centros de práctica. 
En fin, consideramos necesario el uso de técni-
cas de observación como herramientas de recogida 
de información, puesto que de esta forma es posi-
ble efectuar una comparación constante entre las 
diversas fuentes de la investigación. En tal sentido 
sugerimos la incorporación de este tipo de técni-
cas en una futura investigación cuyo foco sea el 
desarrollo de prácticas en la formación inicial de 
docentes.
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